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Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis elastisitas penawaran kopi di warung 
kopi Kota Banda Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dengan jumlah responden sebanyak  42  warung kopi. Penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif, analisis ini dilakukan dengan menggunakan data 
primer dengan cara data diinput menggunakan Microsoft office excel. Penelitian 
ini mengunakan alat analisis berupa  program  shazam 10.0. Hasil dalam penelitian 
ini adalah harga terhadap penawaran jumlah kopi yang terjual berpengaruh secar a 
positif dan signifikan di Kota Banda Aceh. Sedangkan lokasi tidak berpengaruh
karena tidak signifikan terhadap penawaran jumlah kopi yang terjual   di warung 
kopi Kota Banda Aceh.  Sedangkan teknologi berpengaruh positif dan sigifikan 
terhadap penawaran jumlah kopi yang terjual di warung kopi Kota Banda Aceh. 
Elastisitas penawaran bersifat inelastis dengan nilai log harga sebesar 0.40671.
Masih banyak terdapat warung kopi di Banda Aceh yang belum terdaftar secara 
resmi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kota Banda 
Aceh.
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